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Gac Sanit. 2010;24(2):182Noticias SESPAS2nd European Public Health Conference. Human ecology and public healthEntre el 25 y el 28 del pasado mes de noviembre tuvo lugar en
Lodz (Polonia) el II Congreso Europeo de Salud Pu´blica, organizado
por la European Association of Public Health (EUPHA) y la
Association of Schools of Public Health in the European Region
(ASPHER).
Las conferencias magistrales en torno al tema central del
congreso, Ecologı´a Humana y Salud Pu´blica, fueron realizadas tanto
por ponentes del a´mbito de la investigacio´n como por formula-
dores de polı´ticas de organismos internacionales (Unio´n Europea,
Organizacio´n Mundial de la Salud) y de organizaciones no
gubernamentales (ONG), con diversos grados de intere´s
y rigurosidad. Entre ellas cabe destacar la presentacio´n de
J. Mackenbach, quien alerto´ sobre el probable, aunque au´n sin
estudiar, importante impacto en la salud de los cambios
medioambientales y su desigual distribucio´n en el interior de
los paı´ses, entre paı´ses y entre especies. Otras sesiones de intere´s
general para los investigadores fueron las realizadas, con
participacio´n de la Divisio´n de Investigacio´n de la Comisio´n
Europea, sobre prioridades y programas de investigacio´n. Las
sesiones de comunicaciones y po´sters, por primera vez tambie´n
presentados oralmente, abordaron adema´s las diversas a´reas de la
salud pu´blica mediante cuatro tipos diferentes de trabajos
(investigacio´n, polı´ticas, educacio´n y pra´ctica), pero en su mayorı´a
de investigacio´n (414 de 564). Por a´reas, las de mayor nu´mero de0213-9111/$ - see front matter
doi:10.1016/j.gaceta.2010.01.007trabajos fueron epidemiologı´a (68), polı´ticas y pra´cticas de salud
pu´blica (55), promocio´n de la salud (51), servicios de salud (51),
inmigracio´n y salud (35), y salud de la infancia y la adolescencia
(37). Participaron 55 paı´ses de todo el mundo, y entre ellos con
una mayor presencia Italia (64), Polonia (46), Holanda (43), Suecia
(40) y Reino Unido (37). De Espan˜a se presentaron 14 trabajos
(nu´mero semejante al de Rumanı´a, Francia y Noruega), siguiendo
con la to´nica de los u´ltimos an˜os (que entre 2004–2008 oscilo´
entre 6 y 14), sobre servicios sanitarios, emigracio´n y salud, y
salud ambiental y de la infancia, procedentes de Catalun˜a,
Andalucı´a, Navarra y Murcia.
Durante el congreso se realizaron sesiones de trabajo de las
distintas secciones de la EUPHA, 19 en total. La Migrant and Ethnic
Health Section anuncio´ la III Migrant and Ethnic Health European
Conference, el pro´ximo mayo, bajo el lema The world is changing,
and global migration is contributing to that change (www.mig
health2010.net/). Por su parte, la seccio´n de Health Services
Research esta´ iniciando un proceso de reorganizacio´n. Para los
interesados en participar, en la pa´gina www.eupha.org se encuentra
ma´s informacio´n sobre estos grupos y tambie´n sobre el pro´ximo
Congreso Europeo de Salud Pu´blica que se realizara´ en Amsterdan,
en noviembre de 2010, bajo el lema Salud pu´blica integrada.
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